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Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 
Malaysia (CIDB) telah meluluskan 
permohonan pengiktirafan 20 kursus yang 
ditawarkan oleh Pusat Pengajian Berterusan 
& Pembangunan Profesional (CENFED), 
Universiti Malaysia Pahang (UMP).
Pengikitrafan itu adalah berserta  dengan 
pemberian 14 mata Continuous Contractor 
Development (CCD) kepada setiap peserta 
kursus. 
Kursus CENFED terima pengiktirafan CIDB Malaysia
Pusat Pengajian Berterusan & Pembangunan 
Profesional (CENFED), Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) menempa satu lagi kejayaan 
apabila diberi geran latihan tambahan 
Perbadanan Pembangunan Industri Kecil & 
Sederhana (SMIDEC) di bawah peruntukan 
khas Program Latihan Modal Insan Bagi 
Keperluan Tenaga Kerja Enterpris Kecil dan 
Sederhana (EKS)  di Wilayah Ekonomi Pantai 
Timur (ECER). 
Peruntukan khas sebanyak RM300,00.00 itu 
adalah bagi menjalankan latihan kepada EKS 
yang beroperasi di ECER. Menurut Pengarah 
CENFED, Mohamad Rozi Hassan, dengan 
geran tambahan yang diberikan, dijangka 
CENFED terima Geran Tambahan Khas
Sebelum ini, CENFED telah dilantik sebagai 
Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor (PLBK) bagi 
mengendalikan dua program iaitu Modul Bisnes 
dan Modul Sistem Bekalan Air. 
Namun bezanya ialah program tersebut 
diberikan 16 mata CCD. 
Mata CCD ini amat diperlukan oleh para 
kontraktor atau individu yang berhasrat untuk 
menjadi kontraktor atau memperbaharui 
perakuan pendaftaran CIDB. 
Merujuk kepada pekeliling Bahagian 
Pembangunan Kontraktor Bil 2/2008, sistem 
mata CCD ini akan mula dikuatkuasakan 
mulai 1 Januari 2010.
 
Kursus-kursus tersebut adalah seperti 
berikut:
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Info Sekitar Kampus
Bil. Kursus                  Hari    Mata CCD
1. Certificate in Occupational Safety & Health (OSH)   22 14
2. Hazard Identification, Risk Assessment & Risk Control (HIRARC) 3 14
3. Basic OSH Management     2 14
4. OSH Act 1994      2 14
5. Mission Critical Risk Management    2 14
6. Supervisory Skills Course     2 14
7. Negotiation Skills For Manager    2 14
8. Marketing For SMIs/SMEs     2 14
9. Business Law For Entrepreneurs    2 14
10. Entrepreneurs Project Management    2 14
11. Total Quality Management For SMIs/SMEs   3 14
12. Lean Management For Entrepreneurs    2 14
13. Business Promotional Strategies For Entrepreneurs  2 14
14. Strategic Planning      3 14
15. Domestic Wiring      3 14
16. Process Instrumentation Measurement 1 (Pressure)  3 14
17. Autocad Level 1       3 14
18. CAD 2d Fundamental (Level 1)    3 14
19. CAD/CAM 2d & CNC Application (Level 1)   3 14
20. Project Management Using Ms Project 2000   3 14
seramai 400 orang akan menerima faedah 
daripadanya. 
“Walaupun mengakui dalam keadaan ekonomi 
tidak menentu ketika ini, EKS lebih berhati-
hati dalam memilih kursus atau latihan yang 
diperlukan. 
“Peruntukan awal yang diterima bagi tahun ini 
telah habis digunakan. 
“Sejak CENFED dilantik sebagai Professional 
Training Provider  bagi SMIDEC kira-kira 
setahun yang lalu, pihak kami telah melatih 
seramai 200 orang EKS daripada pelbagai 
sektor industri,” katanya.
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